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~~.LuQtsiasemat ja :~ vartiopaikat, niiden henkilakunta, myB~n~tyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
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Tankarin luotsiasema 
- Ykspihlajan luotsivart.paik. 1 9 4 1 15 1 a· 10 3 . 2 1) 
Raahen luotsiasema 1 7 4·· 12 8 7 1 3 3 2) 
Marjaniemen luotsiasema 1 9 · 6 1 17 10 9 1 2 2 3 3) 
Oulun .luotsiasema 7 8 8 6 1 4) 
.· .. 
Ajoksen luotsiasema . 1 . 15 6 1 23 .16 12 3 1 6 6 5) 
· Vaalan luotsiasema 1 
.. 1 6) 
5 48 20 3· 76 . 52 44 6 2· 15 13 3 
luotsivanh. 5 
luotseja 39 6 2 
'< 
kutt.hoit. 14 13 3 
yhteensa 44 "6 2 15 13 3 
. I 
1) Tinkarin luotsiasema 
Tauno Kemppainen 
Matti Pohjonen 
Pentti Rahja 
Max Sandstrom 
Seppo Hyry 
Tauno Kemppainen 
Paul Brannbacka 
Kaarlo · Junttila 
Gi:iran Wennman 
2) Raahen luotsiasema . 
Aramis Vehkamaki 
Aramis Vehkamaki 
Kalevi Vaitti 
Raimo Koivisto 
Aramis Vehkamaki 
Sima Vi inamakL 
Kalevi Vaitti 
3) Marjaniemen luotsiasema· 
H a n n u ·y a u st a· 
Hannu Tausta 
4) Oulun luotsiasema 
Seppo Hyry 
Seppo Hyry 
Oaavo Korpela 
Pentti Sipila 
Aramis Vehkamaki 
Seppo Hyry 
5) Ajoksen . luotsiasema 
,6) Vaalan luotsiasema 
4. 11 . 1 9-8 3 
28.10.1983 
28.10.1983 
28.10.1983 
16.7.1983 
16.7.1983 
1.8.1983 
1.8.1983 
' 
o~jauskirja 
1 i sao h j au $k i r j a 
lisaohjauskirja 
lisaohjauskirja 
Oulun · luotsiasemalle 
vt.luotsiksi 
; 
elakkeelle 
luotsikutt.hoitajaksi 
I . • 
1.8.1983 vt ~ II 
·13.6.1983 
13.7.1983 
29.12.1983 
1.5.1983 
1.5.1983 
28.7.1983 
ohjauskirja 
lisaohjauskirja 
ohjauskirja 
Vaasan luotsipiiriin 
vs.luotsiksi 
kuoli 
16.9.1983 vt.luotsiksi 
7.6.1983 ohjauskirja 
14.11.1983 lisaohjauskirja 
11.8.1983 
14.11.1983 
1.9.1983 
1. 1. 1984 
1.5.1983 
16.7.198.3 
ei muutoksia 
ei muutoksia 
ohjauskirja 
lisaohjauskirja 
elakkeelle 
elakkeelle 
Raahen luotsiasemalle 
vs.luotsiksi 
' · 
""'<9 ........ ' 
1 ' 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden 
H~nkilokuntaa yhteensa 9 henkea 
loistonhoitajia . 7" . " 
' radiomajakanhoitajia 1 " 
majakkatekn~kko . 1 " 
Kaikki majakat miehittamattomia. 
Vuoden aikana ei ole tapahtunut muutoksia henkilokunnassa ~ 
' ' 
' ' 
.. 
t 
Yksityisten kustantamat turvalaitteet 
:' 
. I 
TURVALAITE 
-kaasu 1. Majakoita 
yht - -valtakunnan verkko 
---
- oma voima-asema 
-paris to 
-muu 
2 ~ ~ektoriloistoja 
yh t___..7 __ 
-kaa_s_u _____ _ 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paris to 
-muu · 
}. Linjaloistoja 
yht 75 
~------
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paristo 
-muu _______ _ 
4. Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja 
yht 6 
-kaasu 
-paris to 
-valtakunnan verkko 
-lin ja lois to.ja 
yht 4 
5. Reunamerkkeja, 
yht __ _ 
-kaasu 
-pa.risto 
-val takt,mnan 
valolla-par is to 
-kaasu 
verkko 
-muu ___________ __ 
Reunamerkkej~ ilm.valoa 
6. Loistoja ja majakoita < 100 cd. 
7. Jaapoijuja, valolla -
" , ilman valoa ~ 
8. Tavallisia poijuja, valolla · 
" · ilman valoa 
9. Tutkaheijastimia, valolla 
: " · i~man valoa · 
10. Linjatauluja, i1man valoa 
11. Tunnusmajakoita 
12. Kummeleita 
13. Viittoja -meri . 
yht 307 -saaristo 
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12 
-sisavesi ja -saaristo .297 11 
10 -muoviviittoja 0 16 10 0 22,5 
14. Sumumerkinantoasemia mu~t 
15. Tutkamajakoita - 3 em. 
-10 em 
16. Radiomajakoita 
17. Muita 
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4. Yksityisten kustantamat turva1aitteet 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset 
1) Mkh 17.10.1983 Kd 3062/83/601 
Mkh vahvistanut Suomussa1men kunnan y11apitamat 1injatau1ut Am-
mansaari a1. ja y1., Siika1ahti a1. _ja y1., Kirkkoniemi a1. ja 
y1. seka Kiannanniemi a1. ja y1. 
2) Mkh 4.1.1983 KD 4082/82/602 
Mkh vahvistanut Ou1un kaupungin y11apitamat 1inja1oistot Raja-
haute a1. ja y1. seka Rajataski1a a1. ja y1. seka 6 viittaa Ra-
jahaudan vay1an merkintaan. 
3) Mkh 4.7.1983 KD 2055/83/601.1. 
Mkh myontanyt Tornion kaupungi11e 1uvan 10 viitan 1askemiseen 
Tornioon johtava11e vay1a11e. 
4) 01p 14.12.1983 KD 360/314/83 
Kemin kaupunki poistanut Selkasaaren itapuolelta 6 viittaa. 
5) 01p 13.12.1983 KD 359/311/83 
I 
I 
Kemin kaupunki poistanut va1opoijun SRL-42 Ajoksesta Kemin· kau-
pungin sisasatam~an johtavan 2,9 m vay1an varre1ta 
6) Mkh 1.6.1983 KD 1691/83/601.1 
Mkh hyvaksynyt 4 Ou1u Oy:n y11apitimaa viitta~ Pateniemen satama-
; 
a1taaseen 
7) Mkh 20.9.1983 KD 2355/83/601 
Mkh vahvistanut Kokko1an kaupungin y11apitaman viitan Outokum-
mun sat'amaan 
', 
tuotsipiirin veneet ja JTlUU kuljetuskalusto seka niiden ku.'=tannukset 
.,.. 
. .....:.~ 
Vastuualue · 
,. t( • . 
I : ~jbks~n _ luotsiasema 
Martinniemen tukikohta 
' 
Marjaniemen luotsias~ma 
Raahen luotsiasema 
· Tankarin luotsiasema 
Vaalan luotsiasema 
Kiantajarvi 
Inarinjarvi . 
Luotsipii"ri konttori 
J ..... 
Lukumaara · yhteensa · 
KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu.:.... 
.. aineet 
Korjrtus- ja kunnos~ 
sapJ.to 
Toimintamenot 
Yhteensa 
-
'< ul j e tus va 1 i _ne iden 
~ - ·. \jetusvalineiden 
I i.uotsihti:te-
rit ja yh-
teys\· -neet 
I 
• numerot 
Hydrokop-
terit 
numerot 
Au tot 
numerot 
.. 
Moottori-
kelkat 
numerot 
Muut Yhteensa 
kulku-
valineet. (soutuveneetD 
numerot 
Viitta- ja 
tyovenet.'t 
oljyntor-
juntave-
neet .m.lm'Tot ~~i--------·----~---------+------------+----------4----------, 
L-506, L-507 .,_L-5 H L-525, L-529 
L-508,L-514 L-570 
L-504, L-505, L-51E . L-522 
L-512,L-513 L-527 
L-501,L-511,L-51C L-524 
L-528,L-532 L-530,L-553 
- L-523 
L-526 · 
15 10 
.. 
330893 .. 4422 
336771 44447 
47688 16974 
715352 65843 
pol t .too1jyn ostot yhteensa 185421 
po1ttoo1jyn ku1utus yh teens:i 196872 
.. 
L-595 
L-592 
L-594 
L-596 · 
L-597 
5 
73691 
44782 
1847 
120320 
·1 
1 
• 
.. 
L-583 L-557 8 
L~586,-587,-588 L-560,L-561, 
L-562,L-563 
L-585 
L-·582 
L-580,L-584 
L-555 
L-564 
L-554 
. 
78-0,0KR-18C 
-
2· 8 ·a 
KusL yhdessa h drokopterien 
.34173 kanssa 
12817 
-
II -
16540 -· I( -
63530 - II -
. -Voite1uo1jyn ostot yhteensa 
--
:" 
Bensiinin ostot yhteensa · 
11 
7 
6 
7 
5 
1 
1 
2 
48 
443179 
.. 
438817 . 
83049 
965045 
5402 . 
19122 . . 
kg 
1 
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6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto ja 
kaikuluodit 
Luotsiasema, 
vartiopaikka tai vene tutka u1a rad.puh. autoradio 
puh. 
I 
AJOKS(N LUOTSIASEMA 2 1' 1 
- kutterit 2 2 -
- yhteysvene 1 1 -
-
viittaveneet - 1 -
- hydrokopteri - 1 -
MARTINNIEMEN TUKIKOHTA 1 1 -
- kutterit 1 1 -
- yhteysvene 1' . 1 -
- o1jyntorjuntavene 1 1 -
- hydrokopteri - 1 -
MARJANIEMEN LUOTSIASEMA 1 1 1 
{ 
..;. kutterit 2 2 -
- yhte.ysvene 1 · 1 -
- viittavene - 1 -
- hydrokopteri - 1 -
. 
RAAHEN LUOTSIASEMA 1 1 1 
- kutterit 1 1 -
- yhteysvene 1 1 . -
- viittavene : - 1 -
- hydrokopteri - 1 -
TANKARIN LUOTSIASEMA 1 2 ' 1 . . 
' 
- kutterit l 2 2 -
- yhteysvene i 1 1 -
- Hydrokopteri - 1 -
VAAL AN LUOISIASEMA - - -
. ' 
I·· - yhtey·svene I 1_ L I - -
- viittavene : -I - - -
· KIA~!TAJfoRVEN ' VliTTAVE'F-JE 
- -
-
.. 
,. 
'. -
' 
-
.. 
INARINJARVEN V.qTTAVENE 1 
- -
-
OULUN LUOTSIPIIRIKONTTO 
RIN. AUTO 78-0 - - - 1 
Yhteensa · I 21 28 4 3 I 
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. Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
AJOKSEN LUOTSIASEMA 
Luotsikutteriin L-507 asennettu kaiku1uotain Furuno FE-450 
MARTINNIEMEN TUKIKOHTA 
Hydrokopteriin L-592 asennettu VHF-radiopuhe1in Shipmate Rs· sooo 
Yhteysveneeseen L-514 asennettu tutk~ JRC 305 sek~ VHF-radiopu-
he1in Shipmate RS 8000 · 
MARJANIEMEN LUOTSIASEMA 
Asemal1e sijoitettu uusi 1uotsikuttePi L~505, jossa on tutka 
Decca 090 (L-505) 
VHF-radiopuhe1in Shipmate RS 8000. kaikuluotain Furuno FE-400 B~ 
Luotsikutteriin L-504 asennettu kaiku1uotain Furuno FE-450 
RAAHEN LUOTSIASEMA 
Yhteysveneeseen L-513 asennettu ka~ku1uotain Furuno FE-450 
' Uuteen hydrokopteriin L-596 asennettu VHF-radiopuhelin Shipmate 
RS 8000 
TANKARIN LUOTSIASEMA · 
I 
Luotsikutteriin L-501 asennettu kaikuluotain Furuno FE-450 
Yhteysveneeseen L}.-510 " " " " 
OULUJARVEN viittaveneeseen asennettu kaiku1uotain Furuno FE-450 (L-530) 
OULUJARVEN yhteysveneeseen " tutka JRC-305 (L-532) 
KIANTAJARVEN viittaveneeseen asennettu kaikuluotain Furuno FE-450 (L-523) 
7. Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenki1oita . 
Mer~nkulkuhallituksen paatokse11a 25.1.1983 KD 3617/82/125 an-
nettu kurinpitorangaistus, (Virasta erottaminen yhden kuukau-
den ajaksi) yhdelle luotsille 
Ketaan muuta ei ole rangaistu. 
I 
I . 
I 
--- ( . ~ 
8. Valtion omista~at ja yll~pit~m~t t~rvalaitteet 
I 
~ TURVALAITE 
1. Majakoita 
yht 9 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
- oma voima-asema 
-paris to 
-muu ____________ __ 
f ~· 2. Sektor iloistoja 
yht ]] 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paris to 
-muu ____________ __ 
·· 3. Linjaloistoja 
yht 138 -kaasu · 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paris to 
-muu ____________ __ 
4. Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja 
yht 4 
-kaasu 
-paris to 
-valtakunnan verkko 
-linjaloistoja 
yht 6 
5. Reunamerkkeja, 
yht 5 
-kaasu 
-paris to 
-valtakunnan 
valolla-paristo 
-kaasu 
verkko 
-muu ____________ __ 
6. 
' 7. 
Reunamerkkeja ilm.valoa 
Loistoja ja majakoita < 100 
Jaapoijuja, va1olla -
11 i1man va1oa 
ed. 
8. Tav~~1isia poijuja, va1o11a 
. •9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
11
· ilman va1oa 
Tutkaheijastimia, va1o11a 
11 ilman va1oa 
Linjatau1uja, ilman valoa 
Tunnusmajakoita 
Kummeleita 
Viittoja 
yht 811 
-~eri 
-saar is to 
-sisavesi ja -saaristo 
: -muoviviittoja S 16 
. 14. Sumumerkinantoasemia 
15. Tutkamajakoita - 3 em 
' 
-10 em 
16. Radiomajakoita 
· 17. Muita KakkaJan Deeea-asema 
w 22,5 
muut 
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8. Va1tian amistamat ja y11apitamat turva1aitteet 
1. Mkh 6.6.1983 KD 1629/83/601.1 
Mkh vahvistanut Rahjan puutavarasataman ja Keskus-
karin matkai1u1aiturin va.y1at. 
Uudet purjehdusmerkit: Kanikarva a1 ja Kanikarva y1 • . 
Uudet viitat Kanikarva 1,2,3,4 ja 5. 
Paistettu viitat Pikkuse1kakarva, Kanikarva la ja 
Kanikarva it. 
Uudet purjehdusmerkit: Keskuskari a1 ja Keskuskariyl. 
Uudet viitat Keskuskari 1,2,3 ·ja 4. 
2. Oulun lp 7.2.198~ KD 56/313/83 
Krakha1m a1. muutettu kaasukayttoisesta sahko1aistaksi. 
3. Ou1un 1p 28.1.1983 KD 264/313/83 
Isaniemi a1.i Isaniemi yl., Vehkapera a1. ja Vehkape-
ra y1. muutettu sahko1aistaiksi. 
4. Ou1un ' 1p 26.1.12983 KD 41/313/83 
Rantti 1antinen a1 va1aistu. 
I 
5. Mkh 16.5.1983 KD 226/83/6IT1 
I 
Paistettu haraamatan veneilyvayla Selkakatinm~t~le~ 
L~mm~sletta seka valaisemattamat linjataulut Sima 
III al. ja yl., Sima IV a1. ja yl. seka Sima II al. 
ja yl. Lisaksi paistettu viitat Pekka, Matti, Eska, 
Yrjo, Diva, Martti,. Jussi ja Taista. 
6. · Karvattu 61 puuviittaa muaviviitail1a. Uusia m~avi­
viittaja 9. Puuviittaja paistettu 11 (kahdat 1 ja 5). 
-J • 
9. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v.l983 
Lois tot Poi jut ~ 
a. 
-E 
t-' 
::J 
Vaylan nimi ja syvyys ::J 
-+-) -+-) -+-) 
Q) Q) •.-i 
en en a. 
-+-) •.-i c: •.-i 
co 0 >- 0 >- c: 
~ •.-i -+-) •.-i -+-) :co 
co -+-) •.-i -+-) •.-i ....... 
. ...., 
....... en ....... en >-
co co ~ co ~ :co 
:::E: > >- > >- > 
Meri-Ajos 10.0 2 6 3 21 
Kemi-Oulu (Nukkujanmatala-Hookana) 10.0 19 36 
Kemi-Oulu (Hookana-Ou1u) 10.0 15 7 3 1 12 
Virpiniemen vayla (Hookana-Virpiniemi) 10.0 2 2 
Ykspihlajan vayla 9.5 2 11 6 10 11 
Outokummun vay1a 9.5 2 1 
Meri-Hietamata1a (Ajoksen vayla) 8.0 1 7 
Veitsi1uodon vayla 8.0 4 2 5 
Ou1u 1 - Hanhikari 8.0 1 l3 3 17 
Ristinmatala-Tornion Ri::iytta 7.0 8 5 13 
Koivuhauta-Veitsi1uoto 7.1 10 5 10 6 4 
Pateniemen vayla 6.3 2 2 3 
Toppilan vay1a 6.1 3 5 1 4 
Raahen kasuuni-Raahe 7.8 1 5 7 9 5 6 
• 
Ykspihlajan satama 7.3 1 
Ka1ajoen Rahjan sa taman vay1a 8.5 8 2 5 7 
Ajoksen satama 5.1 2 1 
. Virpiniemi-Martinniemi -5.5 
' 
5.4 6 6 2 1 7,5 . 
Rivinnokan linja 5.5 2 5 
Rivin1etto-Ii-Ri::iytta_ 5.5 2 1,5 
Marjaniemen keskivay1a 5.5 1 3 11 
Ka1ajoen Laurinkariin 4.6 4 3,5 l 
Himangan· vay lEi 5.3 4 2 1 4 
Ajos-Kemi 2.9 l3 1 4 
Roytta 4.4 1 
Siirto 
Yhteensa 8 129 59 50 . 15 188 
9. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v.1983 
-
Lois:tot Poi jut .:;(. a. 
E 
vay1an nimi ja syvyys (/) :::J 
:::J 
~ ~ ~ 
Q) Q) •.-i 
' 
(/) (/) a. 
~ c •.-i c •.-i 
co 0 >. 0 >. c 
.:;(. •.-i ~ •.-i ~ :co 
co ~ •.-i ~ •.-i ....... 
'"'") .. ....... (/) ....... (/) >. 
co co .:;(. co .:;(. :co 
~ > >- > >- > 
; 
Rannikkovay1a Ou1u-Kemi 
' 
2,4 25 
.. 
40 
Krasselin kaivanto 1,8 2 2 4 
Hailuodon 1auttaky1a 3,5 1 4 4 
Marjaniemen 1uotsiasema 1,0 2 2 
Vatungin ka1asatama 1,2 2 2 
Siikajoen Varessaikka 2 1 
Himangan vay1an 1oppuosa 1,2 2 1 
Ou1ujarvi 2 1 
Nuottasaaren vay1a 6,1 2 1 
' 
·. 
~ 
l 
Yhteensa 8 161 74 50 15 245 
.. 
10. Virkamatkat 
Lppaall 61 pv 
Apullppaall 49 pv 
11. L~istojen tarkastukset 
lark. Kulkuneuvo Aika 
V.H. Lp:n auto, 28 .1. 
· Hydrokopt. 
Auto, 1. 3. 
Hydrokopt. 
Helikopt. '3.3. 
Auto 17.3. 
Auto 12.4. 
·13.4. 
. 
Helikopt. 18.4. 
Auto 18.5. 
Auto, L-:516 14.6. 
Auto, veneet 18.8. 
Auto . 6.9. 
Auto, Let to 14.9. 
Auto, L-570 16.9. 
Auto 4.10. 
Tarkastuksen kohde 
Kajava al. ja yl. 
Nimeton al. ja yl. 
Ajoskrunni al. ja yl. 
Ajoskrunni KO al. ja yl. 
Kallio al. ja yl. 
Hietakari al. ja yl. 
Kajava al. ja yl. 
Kemi ·2, Kemi 1 
Oulu 1, Oulu 2, Oulu 3 
Rontti al. ja yl. 
Meripuisto al. ja yl. 
Ruumiskari yl. 
Nahkiainen, Ulkokalla, Kokkola 
Mansikkakari al. ja yl.' Moksi 
al. ja yl. 
Ou1u 2 
Tankarin majakka 
Ajos al. ja yl. 
Ulkokalla 
Kraasukka yl. . 
Marjaniemei 
13. Tietoja merenku1un turva1aitteiden ja 1uotsiasemien uudisra-
kennus- ja korjaust6ista. 
Ajoksen a1ue 
Merenku1unturva1aitteet 
Mkh 11.10.1983 
Pihlajakari al. ja y1. va1otunnusten veri muutettu. Perameren 
nippuhinausvaylan merkitsemist6ita jatkettu (TVL). Ykskuusen 
linjata:u1ut uusittu. 
Rakennukset 
Hydrokopteritallin seinat kyllastetty. Varastorakennuksen ete-
laseina uusittu ja rakennus maalattu kokonaan. 
Luotsiaseman laiturin uude11e osal1e va1ettu betonikansi. 
Oulun alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Useita .linjatauluja korjattu. Raivattu linjoja. 
Rakennukset 
Korjaustoita Martinniemen tukikohdan sisatiloissa · jatkettu. Mui-
ta mainittavia kohteita ei ollut. : 
Marjaniemen alue 
·r 
Merenkulunturvalaitteet 
I I 
Ei main~ttavampia korjaustoita 
Rakennukset 
Purettu ns. pitkamakasiini. Tilalle rakennettu 20m x 8 m halli, 
joka sisaltaa lampiman korjaamotilan, oljyvaraston ja venehallin 
Mini Pilottia varten. Halli vastaanotettiin 1.6.1983. 
Raahen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Ei mainittavampia korjaustoita. 
Rakennukset 
Ei mainittavampia korjaus~oita. 
Tankarin alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Ei mainittavampia kqrjaustoita 
Rakennukset 
I 
Merivesipumppu tayskorjattu ja asennettu. Poltinrele uusittu. Lam-
pokeskuksen Komeks-pumppu korjattu ja asennettu. Patteriventtiilien 
runkojen Ra VL uusiminen ja asennus suoritettu. Linkkipuhelin lait-
teisto korjattu. Liesituuletin asennettu. Kellarirakennus korjat-
tu. Vahtitornin sisaseinaa korjattu. Voima-aseman muutostyot kojaa-
motiloihin suoritettu. Polttouuni ja savupiippu tehty. 
' 
Oulujarven alue 
Merenkulunturvalaitteety 
Oulujarven vaylamerkinnan uudistushankkeeseen liittyen rakennettu 
uusia linjatauluja: linja Vaalasta Kalikon saaren ohi, Alassal-
mella lossille menolinja, Jataharjunlinja, Vaalasta Kaivantoon me-
nolinja, Aijanselalta kaksi Kaivantoon johtavaa linjaa, Paltamon 
linja, Jormuanlahden kaksi linjaa, Paltasalmesta Kajaaninjo~ lle 
johtava linja. Vanhat taulut poistettu. Sijoitinmerkkeja korjat-
tu. Linjatauluja maalattu. Linjoja vesottu. Asennettu 10 muovi-
viittaa. 
Rakennukset 
Rakennuksiin ei tehty mitaan mainittavampia korjauksia. 
14. ' Tietoja merkinantoa~emien toiminnasta 
A RADIOMAJAKAT 
Ajoksen ja Marjaniemen radiomajaka~ sek~ Kokko1an ra-
dio tekn i 11 i ri en p a ik arm~ ~r d: ty~asema ovat · toimineet · pie-
nia h~irioit~ 1ukuunottama t ta hyvin. 
B SUMUMERKINANTOASEMAT 
Ei ole 
C MYRSKYVAROITUSASEM~T 
Ei ole 
E RACON MAJAKAT 
13 kp1 viitt~ .RC-majakkaa jouduttu korjaamaan muutoin 
ne ovat toimineet pienia hairioita· lukuunottamatta hy-
vin. 
• • 
15. Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksen seka meren-
ku1un alkamisesta ja paattymisesta 
Luotsausalue vaylat Vii toitus Laiva1iikenne 
avautui- jaatyi- a1koi loppui alkoi loppui 
vat vat 
Ajos 10.5. 13 .11. 21. 5. 27.5. jatkui -lapi vuoden 
Oulu 2.5. 4.11. 25.5. 30.5.* II II II 
Marjaniemei 28.4. 25.11. 5.5. 16.5. II II II 
Raahe 13.5. 24 .11. 22.5. 15.6. II II " 
Tankar 5.5. 20 .11. 5.5. 22.5. " " " 
Laivaliikenne Tornion Royttaan paattyi 29 .1. 2983 
Laiva1i i kenne Tornion Royttaan a1koi 5.5.1983 
Laiva l i i kenne Pateniemeen paattyi 4.1.1983 
Laivali i kenne Pateniemeen alkoi 7.6.1983 
Laivaliikenne Toppilaan paattyi 5.2.1983 
Laival iikenne Toppilaan alkoi 16.4.1983 
Laiva1iikenne Martinniemeen alkoi 18.5.1983 
Laiva1iikenne Martinniemeen paattyi 26.11.1983 
* 9.8. asetettiin muoviviitat lin Roytan salmeen. 
- . 
.. 
... 
16. L u 0 T S A U S T 0 I M I N T A 
Luot- Kutterin-
Luotsiasema 
. seja hoitaja 
.. 
Tankar 1 0 4 
Raahe 8 4 
Marjaniemi 10 6 
Oulu 9 
-
Ajos 16 6 · 
. . 
' 
.. 
Yhteensa 
53 20 
. . Luotslp11r1konttor1n klrJOlttamat 
1 v . tsaus 1 askut 
Luotsiasema I Yht. Yht. 
Kp1 . Kp1 
! 
Yhteensa I 
i 
Luotsaa-
via ·1uot-
seja, 
10 
8 * 
10 
9 
16 
. 
53 
Luotsaus-
maksu mk 
' 
•' " 
_;_ .. ~ ' ' 
1 I 
·Luots uksia ~uotsattu n atka, M 
Yhteen- Luotsaavaa .Yhteensa Luotsaavaa 
·sa luo~sia . luotsia . 
kohden . kohden 
738 74 10.598 1. 060 
651 81 4.347 543 
310 31 10.981 ' 1'.098 
416 46 16.583 . 1.843 
897 56 .16. 194 . 1 ~ o·1 2 
. . 
I ' ; 
' 
I 
I 
' 
-
I 
3.012 57 58.703 1. 108 
Kahden luotsin luotsaukset 
Y11ao1evaan taulukkoon .kahden luotsin 
luotsaukset merkitaan eri suoritteik-
si. Em. tilastoon sisaltyvien kahden 
luotsin luotsausten ~ 
lukumaara 15 Kpl 
matka· 168 M 
* mukana Raahen la:n luotsi Kale-
vi Vaitti saanut ohjauskirja ~, 
29. 12 .. 
J j 
Onnettomuuden Aluksen 
I 
I I 
I.Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Koti- Lahto- I Maarapaikka 
nimi suus paikka paikka I I 
I 
I 
I 
I 
i I 
.. 
l. 6. 83 Oritkarin ms Regulier~ Hollanti- Amsterdam Lu~ea Oulu 
syvasatama gracht lainen 
20.6.83 1 Ruutinkarin ms Silver- Ruotsalai- Tukholma Kemi I Lulea 
I linja fjord nen I 
I 
24.11. 83 Ajoksen ms Wejhero- Puolalainen Sqeqelin Mantyluoto Kemi 
linja wa 
10 .ll. 83 Lapaluodon ms AL l Suomalainen Raahe - -
satama 
' f' 
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v.l982 
I 
,. I 
-Aluksen Onettomuuden . . : ~ (1) 
lasti (J) .:::£ 
: >. 
' 
~ ~ 
~ 0 (1) 
0 ·~ c 
I 
·~ j:..j 0,) 
j:..j ~ E 
laatu Syy tO ~ tO ·~ ·~ I ~ tO > (J) c (J) 
·~ > .:::£ (1) ~ 0 ~ >. C\ 0 
·~ ~ 0,) r-1 c ~ j:..j (1) (J) >. 0,) r-1 
~ (J) ·~ .c .c . tO ·~ 0 (J) 0 
> :tO .:::£ (J) ·~ .:::£ 
.c r-1 ~ E ·~ 
·~ :tO 0,) r-1 .c r-1 
w > :r: ~ H 0 
I 
terasta lieva pohjakoske- Virheellinen ohjailutoimenpide I X . 2 
tus I 
I 
I 
I 
vaylamerkinta 
I 
matkustajia pohjakosketus Virheellinen X 1 
sinkkia reunamerkkiin tor- Huono ·nakyvyys, liikkuva jaakentta, epa X (x) 
sahatavaraa m~aminen kuntoinen tutka. (~) Reunamerkki jou-
duttiin uusimaan 
-
Uppoaminen Vuotava luukku X 
i 
. 
-
I 
I 
' 
···--
·~· -'"""· ~-- ,.,....,. -
I 
!{ 
18. Uudelleen asetetlft ja kor jatut viitat 
-
Oulun 1uotsipiirin alueella jouduttiin uusimaan 21 viittaa, ar-
vioidut kustannukset 32.520 mk. 
Uudelleen asetetut vii tat: 
Ajoksen luotsausalueen viitta nro 9 2.500 ,- Mu 
.... 10 2. 500' '. II 
6 2.500,- II 
58 2.500,- II 
88 2."500,- II 
113 2.500,- II 
"192 2.500,- II 
190 2.500,- II 
98 2.500,- II 
188 280,- Puu 
1 280,- II 
96 280,- II 
Marjaniemen l.alueen viitta nro 33 2.500,- Mu 
29 2.500,- II 
.l7 2.500,- II 
Raahen luotsausalueen viitta nro 7 280,- Puu 
11 280,- II 
43 280,- II 
Tankarin 1uotsausalueen viitta nro 37 280,:... Puu 
30 280,- II 
54 280,- " : 
32.520,-
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Vii tat . 
... Merimerkit 
I ...,,, 
:co 
luotsiasema co (/) co . .,....., . ,_; ' 'J 
. N 0 (/) 0 
...... 
4-J ....., co . 
co 4-J 
. ~-~ .,....., ....., ...... ....., .,....., . ....; 0 
-
(1) :::l 
""' 
(1) 
--
· 0 · . ....; . ....; ....., (/) ....., :::l ....., (/) -+> 
-+> > I > -+> .::L (1) ..... 
-+> :co .::L (1) 4-J 0 . ....; 0 . ....; :co :::l (/) ....., (1) ~ :::l (/) 
. ....; 4-J (/J.j...) . ....; (/) c . ....; (1) 
-+> :co c •.-I 
. ....; (/) (1) (/) > c c: >. c: (/) :co c >. 
> •.-I > •.-I •.-I (1) co 4-J c 0 E co -+> 
. ....; ~ :co ~ > (1) -+> •.-I (1) c :::l -+> ·.-I ~ co (/) co 0 -+> (/) (/) 
.::L c .::L (/) (/) (1) co . ....; co :::l ..c. :::l 
.::L co :::l :::l :::l .::L 
:L U) U) (/) :L >- ~ >- 0::: ~ _J ~ >-
I 
Ajos 8 47 50 . 61 166 . 42 12 
Ou1u 
- - 19 44 63 123 26 
Marjaniemi 10 9 33 52 
Raahe 13 3 5 21 42 10 20 
Tankar 15 39 43 97 37 2 
. Ou1ujarvi 231. 10 241 16 
Kiantajarvi 90 90 16 
Simojarvi 30 30 ' 
Inarinjarvi 30 30 
·satkamojarvi 95 12 
.. 
. . 
.--
. . 
Yhteens a 46 98 425 242 811 121.024'- 307 68~ 95 . 598, - 104 
Johtuen sisaisen laskennan raportointijarjes telmasta ei kustannuksia voida jakaa asemittain. 
Kaasupullojen huolto + rahti 71.200,- ei sisa lly kustannuksii n. 
-
: 
.. 
22. Kirjeenvaihto 
Vuonna 1982 uudistetun diariointijarjestelman vuoksi kirjeet on 
ryhmitelty asiakokonaisuuksittain. 
i 
I 
·. j· 
I 
23 Keskeneraisetasiat 
Asioiden laatu ja vaiheet 
Toppilan tukikohta 
Oulujarven vaylien uudis~ 
tettu merkinta 
Keskeneraisyyden syy 
Tyo ajoitettu usean vuoden 
ajalle. 
Tyot valmistunevat vuoden 
1984 aikana. 
I 
Oulun .luotsipiirikonttorissa 11 paivana huhtikuuta 1984 
Luotsipiiripaallikko 
< 
Voitto Hoskio 
